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Vijesti iz Europske federacije kemijskog inÞenjerstva (EFCE)
Dobitnici EFCE Nagrada za izvrsnost (EFCE
Excellence Award Winner)
Federacija sa zadovoljstvom istièe dobitnike Nagrada za izvrsnost
i Nagrade za mlade istraÞivaèe:
Dr. ir. Marco Meeuwse dobio je Nagradu EFCE 2012 za izvrsnost
u kemijskom reakcijskom inÞenjerstvu (2012 EFCE Excellence
Award in Chemical Reaction Engineering) za disertaciju pod
naslovom “Rotor-Stator Spinning Disc Reactor”. Nagrada mu je
dodijeljena u Maastrichtu (Nizozemska), 5. rujna 2012. tijekom
22. meðunarodnog simpozija o kemijskom reakcijskom inÞenjer-
stvu (22nd International Symposium on Chemical Reaction Engi-
neering, ISCRE 22.)
Nagrada EFCE 2012 za mlade istraÞivaèe u miješanju (EFCE
Young Researcher Award in Mixing 2012) dodijeljena je dr.
Sebastianu Maaßu za disertaciju: “Experimental analysis, mode-
ling and simulation of drop breakage in agitated turbulent liquid/
liquid-dispersions”. Nagrada je dodijeljena u Varšavi (Poljska) 10.
rujna 2012. na 14. europskoj konferenciji o miješanju (14th Euro-
pean Conference on Mixing).
Dr. Steffenu Bütehornu dodijeljena je Nagrada EFCE 2012 za
izvrsnost u membranskom inÞenjerstvu (2012 EFCE Excellence
Award in Membrane Engineering) za disertaciju “Experimental
and Numerical Investigation of the Hydrodynamics of Microfiltra-
tion Processes Using a Multi-Scale Approach”. Nagrada je dodi-
jeljena u Londonu (Velika Britanija), 27. rujna 2012. za vrijeme
odrÞavanja Konferencije o euromembranama 2012. (Euromem-
brane 2012 Conference).
Poziv za predlaganje Nagrada za izvrsnost
u 2013. godini.
Federacija æe u 2013. godini dodijeliti sljedeæe nagrade:
Nagrada za izvrsnost u mehanici èvrstih èestica 2013.
(Excellence Award in Mechanics of Particulate Solids 2013)
Rok za dostavu nominacija: 30. studenog 2012.
Više informacija: www.efce.info/ExcellenceAwardMPS.html
Nagrada za izvrsnost u intenziviranju procesa 2013.
(Excellence Award in Process Intensification 2013)
Rok za dostavu nominacija: 15. prosinca 2012.
Više informacija: www.efce.info/ExcellenceAwardProcessIntensi-
fication.html
Nagrada za izvrsnost u dizajnu proizvoda i inÞenjerstvu 2013.
(Excellence Award in Product Design and Engineering 2013)
Rok za dostavu nominacija: 28. veljaèe 2013.
Više informacija: www.efce.info/ExcellenceAwardPDE.html
Nagrada za izvrsnost u termodinamici i transportnim
svojstvima 2013. (Excellence Award in Thermodynamics
and Transport Properties 2013)
Rok za dostavu nominacija: 31. oÞujka 2013.
Više informacija: www.efce.info/ExcellenceAwardTTP.html
Nagrade æe se dodijeliti najboljim disertacijama ili èlancima koji
izvanredno doprinose istraÞivanju ili praksi. Svaka nagrada uklju-
èuje diplomu, 1.500,00 EUR te plaæen put i boravak na skupu na
kojem se Nagrada dodjeljuje. Disertacija ili èlanak mora odraÞa-
vati suvremenost teme u odgovarajuæem podruèju.
Federacija je u studenom objavila obnovu Radne skupine EFCE
za karakterizaciju sustava èestica (EFCE Working Party on Cha-
racterization of Particulate Systems – WP ChoPS). Više informa-
cija: http://www.hdki.hr/_news/33342/EFCE%20-%20Announce-
ment.pdf.
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